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O L E T I N OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 6 PE SEPTIEMBRE DE 1974 
NÚM. 202 
No se publica domingos ni días festiro» 
Ejemplar corriente: z pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el io% para amortización de empréstitos 
Idem atrasado: 5 pesetas. » 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cpmo se reciba, hasta la fijación ael ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año, 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea \ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100-del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
mmmm mimm OEL DOESO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Nuevo Canal del Esla, en los términos 
municipales siguientes: 
Villamandos, el día 11 de septiem-
bre de 1974, a las doce. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y formali-
dades que previene el artículo 41 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que. se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimientp de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 3 de septiembre de 1974. 
El Ingeniero Director, P. D. (ilegible). 
4461 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
Je El Je Leói JMCSOÜ ese energía de eón 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. IAT-19.434. 
Peticionario: D. Teodoro Alvarez 
Fidalgo, con domicilio en León, carre-
tera Asturias, núm. 11. 
Finalidad: Suministrar energia eléc-
trica' a una industria de aserrío de 
madera, sita en Ribaseca (León). 
Características: Un centro de trans-
formación de tipo interior de 200 kVA., 
tensiones 13,2 kV/230-133 V., que se 
instalará en la industria de aserrío de 
madera del peticionario, ubicada en 
término de Ribaseca. 
Procedencia del material: Nacio-
nal. , 
Presupuesto: 239.758 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 27 de agosto de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
accidental, Roberto Carballeíra. 
4415 Núm. 1845—220,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. IAT-19.440/24.404. 
Peticionario: Avícola Leonesa, S. A., 
con domicilio en León, calle San 
Agustín, núm. 9. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a una granja de aves ubicada en 
término de Ferral del Bernesga (León). 
Características:. Una línea aérea, 
trifásica a 13,2 kV. de 685 m. de longi-
tud, con entronque en la de León In-
dustrial, S. A., al Campamento úñ Fe-
rral y con término en un centro de 
transformación de tipo intemperie, de 
50 kVA., tensiones 13,2 kv/230-133 V., 
que se instalará en la finca «El Monti-
co>, junto a la carretera al Campamen-
to, en término de Ferral del Bernesga, 
cruzándose con la linea, líneas telefó-
nicas de la Compañía Telefónica Na-
cional de España. 
Procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 418.861 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Energía, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 28 de agosto de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
acctal, Roberto Carballeíra. 
4416 Núm. 1846.-253,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Poi acuerdo adoptado, entre Otros, 
por la Comisión Municipal Permanen-
te en su sesión celebrada el día 29 del 
actual mes de agosto, fue aprobado el 
pliego de condiciones que regulará la 
subasta pública para llevar a cabo la 
contratación de la concesión de publi-
cidad en el mercado de ganados de 
esta ciudad, y en su consecuencia, a 
*tenor de lo dispuesto en el art. 312 de 
Ley de Régimen Local y 24 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales, dicho documento que-
da expuesto al público por plazo de 
ocho días, para que puedan formularse 
reclamaciones contra el mismo. 
León, 30 de agosto de 1974,—El Se-
cretario (ilegible). 4452 
* * 
Servicio de Recaudación 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes que queda abierta la co-
branza en período voluntario, desde el 
día 15 de septiembre al 15 de noviem-
bre siguiente, de las exacciones muni-
cipales correspondientes al segundo 
semestre del año en Curso, que a con-
tinuación se expresan: 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. 
Idem ídem sobre la riqueza rústica 
y pecuaria. 
Tasas sobre escaparates y vitrinas. 
Idem sobre rótulos y muestras. 
Idem por ocupación de la vía públi-
ca con toldos y marquesinas. 
Idem por vigilancia especial de esta-
blecimientos. 
Idem por el servicio del Laboratorio 
(Inspección Sanitariá de Estableci-
mientos). 
Idem sobre bajadas de agua que 
vierten a la vía pública. 
Idem por paso de carruajes a edifi-
cios particulares. 
Idem por aprovechamiento del vuelo 
de la vía pública con miradores y bal-
cones. 
Idem por prestación del servicio de 
alcantarillado. 
Idem por inspección de instalaciones 
metálicas e industriales. 
Arbitrio no fiscal sobre canalones y 
bajadas de agua en malas condiciones. 
Idem ídem sobre fachadas no revo-
cadas. 
Idem ídem sobre limpieza y decoro 
de fachadas. 
Impuesto de usos y consumos. 
Arbitrio sobre casinos y círculos de 
recreo. 
De acuerdo con lo que establecen 
los artículos 79 y 92 del vigente Regla 
mentó de Recaudación, aquellos con 
tribuyentes que no hubieran satisfecho 
sus» cuotas dentro del período volunta-
rio señalado, incurrirán en recargo del 
MI por 100 si los hacen efectivos den-
tro de la segunda quincena del mes 
de noviembre y del 20 por 100 si lo 
hacen a páitir de esa fecha. 
León, 2 de septiembre de 1974.—El 
Alcalde (ilegible). 4456 
Ayuntamiento de 
Ardón 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de Í968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre dé 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de este Ayun-
tamiento, a favor de doña María Asun-
ción Iglesias Morrondo, vecina de León, 
siendo apto para serlo por pertenecer 
al «Grupo Sindical Nacional de Recau-
dadores no estatales» con carnet profe-
sional núm. 420 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Ardón, 27 de agosto de 1974—El 
Alcalde, U. Casado. 4407 
Ayuntamiento de 
.Vegas del Condado 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para finan-
ciar las obras de abastecimiento de 
agua y alcantarillado de la localidad 
de Casírillo del Condado, queda ex-
puesto al público en la Secretaria mu-
nicipal por término de quince días, 
durante los cuales podrá ser examina-
do y presentarse las reclamaciones que 
se consideren oportunas. 
Vegas del Condado, 26 de agosto 
de 1974. - E l Alcaide (ilegible). 4408 
Ayuntamiento de 
Villafer 
Por espacio de quince días hábiles 
y con el fin de oír reclamaciones, se 
encuentran expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento los 
documentos siguientes: 
1. ° Expediente de suplemento de 
créditos núm. 2/74 en el ordinario con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior. 
2. ° Padrón de arbitrios-tasas y pas-
tos correspondientes al ejercicio actual 
y conceptos: Canalones, tránsito de 
animales por la vía pública, rodaje y 
arrastre por las vías públicas (bicicle-
tas, carros y remolques) y pastos del 
prado del Reguero del Valle. 
Villafer, 27 de agosto de 1974.-El 
Alcalde, Honorio Pérez. 4409 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Aleje 
Habiendo sido aprobado por esta 
Junta el Reglamento del servicio de 
suministro de agua potable a domi-
cilio a esta localidad, se expone al pú-
blico por plazo de quince días hábiles 
a efectos de examen y reclamaciones 
si hubiese lugar. 
Aleje, 26 de agosto de 1974-El 
Presidente, Mariano Rodríguez. 4410 
Junta Vecinal de 
i Fresno de la Valduerna 
Aprobado por esta Junta Vecinal e! 
presupuesto ordinario para el ejerci-
cio 1974, queda expuesto al público 
por plazo de quince días hábiles, du-
rante los que podrá ser examinado y 
presentarse las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Fresno de la Valduerna, 19 de agos-
to de 1974—El Presidente, Emilio Cor-
dero. 4364 
Administración ie Justicia 
. Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
194/74, por accidente de circulación 
conduciendo turismo César - Ramón 
Martínez Lomba y Angel Santín Fe-
rreira, aquél como monitor de un auto-
Escuela, en 18 de febrero pasadó, se 
cita a César-Rataón Martínez Lomba, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día 19 de septiembre, a las diez cua-
renta y cinco horas, con las pruebas de 
que intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada,v31 de agosto de 1974.— 
El Secretario p. h. (ilegible). 4454 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 108.278/5 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicada 
de la^misma, quedando anulada la 
primera. 
4412 Núm. 1852.-55,00 pta*. 
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